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'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ïîºŁòîºîªŁŁ Ł æîöŁîºîªŁŁ ¨ˇˇ˚
ÑîæòàâŁòåºŁ:
˝. À. ˚îìºåâà, ´. ˝. —óäåíŒŁí, ´. ´. ÓôŁìöåâ, Þ. À. ¯ðìàŒîâ
˛òâåòæòâåííßØ ðåäàŒòîð Þ. À. ¯ðìàŒîâ
—åöåíçåíòß:
˛. Ô. —óæàŒîâà, äîŒòîð ïîºŁòŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîð
(¨íæòŁòóò ôŁºîæîôŁŁ Ł ïðàâà Óð˛ —À˝);
´. `. ˚óºŁŒîâ, äîŒòîð ôŁºîæîôæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîð
(¨íæòŁòóò ôŁºîæîôŁŁ Ł ïðàâà Óð˛ —À˝);
´.  .ˆ ˇîïîâ,  äîŒòîð æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ, ïðîôåææîð
(ÓðàºüæŒàÿ àŒàäåìŁÿ ªîæóäàðæòâåííîØ æºóæÆß)
´ æÆîðíŁŒå ïðåäæòàâºåíß ïðîªðàììß æïåöŒóðæîâ « åˆîïîºŁòŁ-
Œà» (æîæòàâŁòåºü ˝. À. ˚îìºåâà), «˜ŁíàìŁŒà æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîöåææîâ â —îææŁŁ» (æîæòàâŁòåºü ´. ´. ÓôŁìöåâ), «ˆðàæäàí-
æŒîå îÆøåæòâî â —îææŁŁ: ŁæòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü» (æîæòàâŁòåºü
´. ˝. —óäåíŒŁí), «ˇîºŁòŁŒî-óïðàâºåí÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ» (æîæòà-
âŁòåºü Þ. À. ¯ðìàŒîâ).
ˇðîªðàììß æîæòàâºåíß íà îæíîâàíŁŁ îˆæóäàðæòâåííîªî îÆðà-
çîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ
Ł òðåÆîâàíŁØ Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ






 îæóøåæòâŁòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ıàðàŒòåðà Ł æïå-
öŁôŁŒŁ ìŁðîâîªî ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà;
 âßÿâŁòü îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ªåîïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı àŒòîðîâ;
 ðàææìîòðåòü æîîòíîłåíŁå Ł æïåöŁôŁŒó âçàŁìîäåØæòâŁÿ îæíîâ-
íßı ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁı àŒòîðîâ íà÷àºà XXI âåŒà;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü îæîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ªåîïîºŁòŁ÷åæ-
Œîªî æòàòóæà —îææŁŁ;
 âßÿâŁòü îæîÆåííîæòŁ Ł ïðŁ÷Łíß ÷å÷åíæŒîªî ŒðŁçŁæà â ªåî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîì àæïåŒòå.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
Òåìà 1. åˆîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ýŒæïàíæŁÿ. `îðüÆà çà ìŁðîâîå
ºŁäåðæòâî
ˇðåäìåò ªåîïîºŁòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˛æíîâíîå æîäåðæàíŁå ªåîïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ. ÝŒæïàíæŁÿ ŒàŒ îæíîâíàÿ ôîðìà ªåîïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ ªîæóäàðæòâ. ÒŁïß ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ.
ÀŒòîðß ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ. ˇîíÿòŁå æâåðıäåðæàâß,
âåºŁŒîØ äåðæàâß, ðåªŁîíàºüíîØ äåðæàâß Ł ìàºîªî ªîæóäàðæòâà.
—åæóðæß ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ÆîðüÆß.
ˆ¯˛ˇ˛¸¨Ò¨˚À
ˇîºŁòîºîªŁ÷åæŒŁØ æïåöŒóðæ, Łçó÷àþøŁØ ıàðàŒòåð Ł æïåöŁôŁŒó
ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, àŒòîðîâ, ðåæóðæîâ Ł âçàŁìîäåØæòâŁØ
â æîâðåìåííßØ ïåðŁîä. ˛ÆœåŒòîì ŁææºåäîâàíŁÿ äŁæöŁïºŁíß ÿâºÿ-
åòæÿ âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æôåðà æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ðîææŁØæŒîªî
îÆøåæòâà íà÷àºà XXI âåŒà. ˇðåäìåòîì äàííîªî æïåöŒóðæà ÿâºÿåò-
æÿ ŁææºåäîâàíŁå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ îæíîâíßı àŒòîðîâ
ìŁðîâîªî ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
ÀŒòóàºüíîæòü æïåöŒóðæà îÆóæºîâºåíà òåì, ÷òî â óæºîâŁÿı ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ îäíîïîºþæíîªî ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà ïîæºå
ðàæïàäà ÑÑÑ— Ł ìŁðîâîØ æŁæòåìß æîöŁàºŁçìà ïðîŁæıîäŁò î÷å-
ðåäíîØ ïåðåäåº ìŁðà. ´ ıîäå ýòîªî ïåðåäåºà íîâßå ïàðàìåòðß
ïðŁîÆðåòàåò äðåâíŁØ ïðîöåææ ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ. ¯ªî
îæíîâíàÿ ôîðìà â æîâðåìåííóþ ýïîıó  ªºîÆàºŁçàöŁÿ. ˇîä ýòŁì
íàçâàíŁåì æŒðßâàåòæÿ ïðîíŁŒíîâåíŁå íàŁÆîºåå ðàçâŁòßı ªîæó-
äàðæòâ æîâðåìåííîªî ìŁðà â ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïðîæòðàíæòâî îæòàºü-
íßı ªîæóäàðæòâ. Ñåªîäíÿłíÿÿ —îææŁÿ, îæºàÆºåííàÿ ðàæïàäîì ÑÑÑ—
Ł çàòÿíóòßìŁ ºŁÆåðàºüíßìŁ ðåôîðìàìŁ, ÿâºÿåòæÿ íå æòîºüŒî
æóÆœåŒòîì, æŒîºüŒî îÆœåŒòîì ªºîÆàºŁçàöŁŁ. ˇîíŁìàíŁå æóøíîæòŁ
Ł îæíîâíßı ôîðì îæóøåæòâºåíŁÿ ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ
â ýòŁı óæºîâŁÿı âàæíî äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ŁæòŁííßı ïåðæïåŒòŁâ æó-
øåæòâîâàíŁÿ íàłåØ æòðàíß, îïòŁìàºüíßı æïîæîÆîâ åå âçàŁìîäåØ-
æòâŁÿ æ äðóªŁìŁ äåðæàâàìŁ æîâðåìåííîªî ìŁðà.
Öåºü æïåöŒóðæà  ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ıàðàŒòåð Ł æïåöŁôŁŒó ªåî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â æîâðåìåííîì ìŁðå, æïåöŁôŁŒó ªåîïî-
ºŁòŁ÷åæŒîªî æòàòóæà —îææŁŁ ïîæºå ðàæïàäà ÑÑÑ—, îæíîâíßå ªåî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß æîâðåìåííîªî ìŁðà Ł —îææŁŁ.
'  ˝. À. ˚îìºåâà, 2004
Òåìà Ó÷åÆíßå ÷àæß
1.  åˆîïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ýŒæïàíæŁÿ. `îðüÆà çà ìŁðîâîå ºŁäåðæòâî
2. ˝àöŁîíàºüíàÿ Æåçîïàæíîæòü
3. Ñîâðåìåííîå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå —îææŁŁ









´ºŁÿíŁå ÷å÷åíæŒîØ ïðîÆºåìß íà âíåłíåýŒîíîìŁ÷åæŒîå Ł ªåî-
ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå æîâðåìåííîØ —îææŁŁ.
´îçìîæíßå ïóòŁ ðàçðåłåíŁÿ ÷å÷åíæŒîØ ïðîÆºåìß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆàäæŁåâ ˚. ´âåäåíŁå â ªåîïîºŁòŁŒó. Ì., 2000.
˜óªŁí À. ˛æíîâß ªåîïîºŁòŁŒŁ. åˆîïîºŁòŁ÷åæŒîå Æóäóøåå —îæ-
æŁŁ. Ì., 1997.
˜åðªà÷åâ À. åˆîïîºŁòŁŒà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. ˚Łåâ, 2000.
˚îºîæîâ ´., ÌŁðîíåíŒî ˝. åˆîïîºŁòŁŒà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ªåîªðà-
ôŁÿ. Ì., 2000.
˝àðòîâ ˝. åˆîïîºŁòŁŒà: Ó÷åÆ. äºÿ âóçîâ. Ì., 1999.
ÑŁðîòà ˝. ˛æíîâß ªåîïîºŁòŁŒŁ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. ÑˇÆ., 2001.
ÑîðîŒŁí ˚. åˆîïîºŁòŁŒà æîâðåìåííîªî ìŁðà Ł —îææŁÿ. Ì., 1996.
ÒŁıîíðàâîâ Þ. åˆîïîºŁòŁŒà: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå. Ì., 2000.
˚îºîæîâ ´., ÒóðîâæŒŁØ —. åˆîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå —îææŁŁ
íà ïîðîªå XXI âåŒà: ðåàºŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß // ˇîºŁæ. 2000. „ 3.
ÌîªŁºåâŒŁí ¨. ÌåòàæòðàòåªŁÿ: ïðîÆºåìß ïðîæòðàíæòâà Ł âðå-
ìåíŁ â ïîºŁòŁŒå —îææŁŁ. Ì., 1998.
ÌîªŁºåâŒŁí ¨. `îðüÆà çà ðîææŁØæŒîå ïðîæòðàíæòâî // ÌÝŁÌ˛.
2000. „ 3.
ˇàðıàºŁíà Ò. åˆîïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîªíîçß Ł —îææŁÿ // ÌÝŁÌ˛.
1996. „ 3.
ÑàºìŁí À. —îææŁÿ, ¯âðîïà Ł íîâßØ ìŁðîâîØ ïîðÿäîŒ // ˇîºŁæ.
1999. „ 2.
ÑàìóØºîâ Ñ. ˇîæºå þªîæºàâæŒîØ âîØíß: ðàçìßłºåíŁÿ î —îæ-
æŁŁ, ÑØÀ, ˙àïàäå â öåºîì // ÑØÀ  ˚àíàäà: ýŒîíîìŁŒà, ïîºŁòŁ-
Œà, Œóºüòóðà. 2000. „ 3.
ÀðÆàòîâ À. ˝àöŁîíàºüíàÿ Æåçîïàæíîæòü —îææŁŁ â ìíîªîïîºÿð-
íîì ìŁðå // ÌÝŁÌ˛. 2000. „ 10.
`åçîïàæíîæòü äºÿ —îææŁŁ Ł ˙àïàäà // ÌÝŁÌ˛. 1999. „ 9.
`îªàòóðîâ À. «ÑòðàòåªŁÿ ðàçðàâíŁâàíŁÿ» â ìåæäóíàðîäíßı
îòíîłåíŁÿı Ł âíåłíåØ ïîºŁòŁŒå ÑØÀ // ÌÝŁÌ˛. 2001. „ 2.
˙àªºàäŁí ˝. «˝îâßØ ìŁðîâîØ ÆåæïîðÿäîŒ» Ł âíåłíÿÿ ïîºŁòŁ-
Œà —îææŁŁ // ÌÝŁÌ˛. 2000. „ 1.
ˇîíÿòŁå ìŁðîâîªî ºŁäåðæòâà. ÑïåöŁôŁŒà Ł ýòàïß ÆîðüÆß
çà ìŁðîâîå ºŁäåðæòâî â ÕÕ âåŒå. ÑîâðåìåííßØ ýòàï ÆîðüÆß çà ìŁ-
ðîâîå ºŁäåðæòâî. Ñóøíîæòü Ł ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ ìŁðîâîØ ªåªåìî-
íŁŁ ÑØÀ.
Òåìà 2. ˝àöŁîíàºüíàÿ Æåçîïàæíîæòü
ˇîíÿòŁå íàöŁîíàºüíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ òŁïîâ
íàöŁîíàºüíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
—àçâŁòŁå æòðóŒòóð ŒîººåŒòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ â ŁæòîðŁŁ ˝î-
âîªî âðåìåíŁ. ÑòðóŒòóðß ŒîººåŒòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ â æîâðåìåí-
íßØ ïåðŁîä. ˚îººåŒòŁâíàÿ Æåçîïàæíîæòü æòðàí Ñ˝ .ˆ
ˇîíÿòŁå ŒîîïåðàòŁâíîØ ÆåçîïàæíîæòŁ.
˝àöŁîíàºüíàÿ Æåçîïàæíîæòü —îææŁŁ: îæíîâíßå óªðîçß Ł æïî-
æîÆß Łı ïðåîäîºåíŁÿ â æîâðåìåííßØ ïåðŁîä.
Òåìà 3. Ñîâðåìåííîå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå —îææŁŁ
Ñîâðåìåííàÿ —îææŁÿ ŒàŒ ïðîäóŒò ðàæïàäà ÑÑÑ—. ¨çìåíåíŁå
ôŁçŁ÷åæŒîªî, ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ïðîæòðàíæòâà
—îææŁŁ â ðåçóºüòàòå ðàæïàäà ÑÑÑ—.
¨çìåíåíŁå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòàòóæà —îææŁŁ â æâÿçŁ æ ðàæïà-
äîì ÑÑÑ—. —îææŁÿ ŒàŒ ðåªŁîíàºüíàÿ äåðæàâà. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ
—îææŁŁ æî æòðàíàìŁ Ñ˝ .ˆ Ñîþçíßå îòíîłåíŁÿ æ `åºîðóææŁåØ.
—îææŁÿ Ł æòðàíß `àºòŁŁ.
ÀíòŁðîææŁØæŒŁå ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîþçß.
—îææŁÿ Ł æòðàíß ˙àïàäà. —îææŁÿ ŒàŒ ó÷àæòíŁöà àíòŁòåððîðŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ŒîàºŁöŁŁ Ł æòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ïàðòíåð ÑØÀ.
—îææŁÿ ŒàŒ îÆœåŒò Ł æóÆœåŒò ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ.
Òåìà 4. ×å÷åíæŒàÿ ïðîÆºåìà Ł åå âºŁÿíŁå
íà ªåîïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå æîâðåìåííîØ
—îææŁŁ
¨æòîŒŁ Ł æóøíîæòü æîâðåìåííîØ ÷å÷åíæŒîØ ïðîÆºåìß. Ó÷àæ-




ˇîºŁòîºîªŁ÷åæŒŁØ æïåöŒóðæ, Łçó÷àþøŁØ ıàðàŒòåð æîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ æ ìîìåíòà
ðåôîðìŁðîâàíŁÿ æîâåòæŒîªî îÆøåæòâà â æåðåäŁíå 80-ı ªîäîâ äî íà-
æòîÿøåªî âðåìåíŁ. ˛ÆœåŒòîì ŁææºåäîâàíŁÿ äŁæöŁïºŁíß ÿâºÿåòæÿ
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æôåðà æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà,
ïðåäìåòîì  ŁææºåäîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà, ò. å.
ŁææºåäîâàíŁå ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł æîöŁàºüíßı ªðóïï â ïðîöåææå
ðåàºŁçàöŁŁ æâîŁı âºàæòíî çíà÷Łìßı Łíòåðåæîâ.
ÀŒòóàºüíîæòü äàííîªî æïåöŒóðæà îÆóæºîâºåíà òåì, ÷òî íà æîâðå-
ìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ïîâîðîò ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà Œ íîâßì
æîöŁàºüíßì ìîäåºÿì ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ (à ýŒîíîìŁŒŁ  Œ ðßíî÷-
íßì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì) íà ïðàŒòŁŒå îŒàçàºæÿ ÷ðåçâß÷àØíî æºîæ-
íßì Ł ïðîòŁâîðå÷Łâßì. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî ïðîŁçâåæòŁ àíàºŁç
ïðîØäåííîªî ðîææŁØæŒŁì îÆøåæòâîì ïóòŁ, ïåðåîæìßæºŁòü ìíîªŁå
ïîæòóºàòß Ł ŒðŁòåðŁŁ, ŁìåâłŁå ìåæòî â óïðàâºåíŁŁ æîöŁàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ Ł íà îæíî-
âàíŁŁ ýòîªî ïîïßòàòüæÿ äàòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî îï-
òŁìŁçàöŁŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî ïðîöåææà â óæºîâŁÿı ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà.
Öåºü æïåöŒóðæà  ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ıàðàŒòåð æîöŁàºüíî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, ŁìåâłŁı ìåæòî
â ïîæòïåðåæòðîå÷íßØ ïåðŁîä â —îææŁŁ, Łææºåäîâàòü ïðîÆºåìß óïðàâ-
ºåíŁÿ äàííßìŁ ïðîöåææàìŁ, âßÿâŁòü òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ â ðîææŁØæŒîì îÆøåæòâå.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 îæóøåæòâŁòü ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå îæìßæºåíŁå ıàðàŒòåðà æîöŁ-
àºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â ðîææŁØæŒîì îÆøåæòâå;
 âßÿâŁòü îæíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
â —îææŁŁ;
 ðàææìîòðåòü æîîòíîłåíŁå æîçíàòåºüíîªî Ł æòŁıŁØíîªî, îÆœåŒ-
òŁâíßı óæºîâŁØ Ł æóÆœåŒòŁâíîªî ôàŒòîðà â ıîäå æîöŁàºüíîªî ðàç-
âŁòŁÿ Ł ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß;
'  ´. ´. ÓôŁìöåâ, 2004
˚ðåìåíþŒ ´. —îææŁÿ  ÑØÀ: ïåðâßå óðîŒŁ ÆàºŒàíæŒîªî ŒðŁ-
çŁæà 1999 ª. // ÑØÀ  ˚àíàäà: ýŒîíîìŁŒà, ïîºŁòŁŒà, Œóºüòóðà. 2000.
„ 1.
˚óâàºäŁí ´. ÞªîæºàâæŒŁØ ŒðŁçŁæ Ł âíåłíåïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðà-
òåªŁÿ —îææŁŁ // ÌÝŁÌ˛. 1999. „ 9.
˚îŒîłŁí À. ßäåðíîå æäåðæŁâàíŁå Ł íàöŁîíàºüíàÿ Æåçîïàæíîæòü
—îææŁŁ // ÌÝŁÌ˛. 1999. „ 7.
˚óŒºŁíà ¨. ˜åôîðìàöŁÿ ªºîÆàºüíßı æòðóŒòóð ÆåçîïàæíîæòŁ
Ł —îææŁÿ // ÌÝŁÌ˛. 1999. „ 11.
ÓòŒŁí À. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ æòðàòåªŁÿ äºÿ XXI âåŒà. Ì., 2000.
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Òåìà 1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ â —îææŁŁ
´ßÆîð ðîææŁØæŒŁì îÆøåæòâîì ºŁÆåðàºüíî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒîØ
ìîäåºŁ.
ÒåîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˛æíîâíßå çíà÷åíŁÿ ŁäåŁ
ìîäåðíŁçàöŁŁ. ÒŁïß «çàïàçäßâàþøåØ» ìîäåðíŁçàöŁŁ. ˛æíîâîïî-
ºàªàþøàÿ æóòü ŒîíöåïöŁŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ â íàó÷íîì òâîð÷åæòâå
Ì. ¸åâŁ, Ý. Õàªåíà, Ò. ˇàðæîíæà, ˝. Ñìåºçåðà, ˜. ¸åðíåðà, ˜. Àï-
òåðà, Ø. ÀØçåíłòàäòà.
˚ðŁòŁŒà òåîðŁŁ ìîäåðíŁçàöŁŁ â 7080-å ªîäß. ˚îíöåïöŁŁ «íåî-
ìîäåðíŁçàöŁŁ» Ł «ïîæòìîäåðíŁçàöŁŁ». ˛ªðàíŁ÷åííîæòü Œîíöåï-
öŁŁ «çàïàçäßâàþøåØ» ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ðîææŁØæŒŁì
óæºîâŁÿì. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ïîïßòîŒ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåð-
íŁçàöŁŁ â —îææŁŁ.
˛æíîâíßå îæîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ â —îææŁŁ.
Òåìà 2. ÕàðàŒòåð æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ
â ïåðŁîä ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà
ÝŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå â —îææŁŁ íà ðóÆåæå âåŒîâ.
˛öåíŒŁ ïîæòïåðåæòðîå÷íßı ðîææŁØæŒŁı æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæ-
ŒŁı ïðîöåææîâ â æîâðåìåííîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ äàííîØ ºŁòåðàòóðß ïî ªðóïïàì. ˇåðâàÿ
ªðóïïà ðàÆîò, àâòîðß Œîòîðßı òàŒ ŁºŁ Łíà÷å îòðŁöàþò íåîÆıîäŁ-
ìîæòü ðàäŁŒàºüíßı ðßíî÷íßı ïðåîÆðàçîâàíŁØ (À. `óçªàºŁí,
À. Ñåðªååâ, ´. Øåíàåâ, ¯. ¸Łªà÷åâ, ˝. —ßæŒîâ, .ˆ ˙þªàíîâ Ł äð.).
´òîðàÿ ªðóïïà ðàÆîò, àâòîðß Œîòîðßı âßæòóïàþò çà ðßíî÷íßå
ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, íî æ ªîðàçäî âßæîŒîØ æòåïåíüþ ó÷àæòŁÿ ªîæóäàð-
æòâà â ýŒîíîìŁŒå (¸. ÀÆàºŒŁí, ˜. ¸üâîâ, ˛. `îªîìîºîâ, Ì. ¨îíîâ,
´. —àäàåâ, ˝. Øìåºåâ, Ñ. ˆºàçüåâ, Þ. ÑŒîŒîâ, À. ´îºüæŒŁØ, Þ. ´ºà-
æîâ, Ñ.  îˆâîðóıŁí Ł äð.). Òðåòüÿ ªðóïïà ðàÆîò, àâòîðß Œîòîðßı îò-
æòàŁâàþò ðàäŁŒàºüíßØ âàðŁàíò ðßíî÷íßı ðåôîðì (¯. ˆàØäàð,
¯. ßæŁí, À. ×óÆàØæ, `. Ôåäîðîâ, .ˆ ßâºŁíæŒŁØ, ˝. ˇåòðàŒîâ, ´. Ìàó,
À. ÓºþŒàåâ, ¸. ˇŁÿłåâà, Ò. ÒŁìîłŁíà).
Õîä Ł ıàðàŒòåð æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â 90-å ªî-
äß XX âåŒà. ÑîçäàíŁå àºüòåðíàòŁâíßı ŒîíöåïöŁØ îæóøåæòâºåíŁÿ
 âßÿæíŁòü æîîòíîłåíŁå îæíîâíßı àæïåŒòîâ òåîðŁŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ æ ıàðàŒòåðîì æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðî-
öåææîâ â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ;
 âßÿâŁòü ŒîððåºÿöŁîííóþ çàâŁæŁìîæòü ìåæäó ïðîöåææîì ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ Ł ıàðàŒòåðîì óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíî-
ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ;
 îÆîæíîâàòü ïðîªíîç ïðåäæòîÿøŁı ïåðåæòðîåŒ æŁæòåì óïðàâ-
ºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁìŁ
ïðîöåææàìŁ íà îÆîçðŁìóþ ïåðæïåŒòŁâó;
 Łææºåäîâàòü ðîºü æîöŁîŒóºüòóðíîØ æîæòàâºÿþøåØ â ïðîöåæ-
æå ïðîâåäåíŁÿ ðåôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâà, â ªºîÆàºüíîì ïðîöåææå
ìîäåðíŁçàöŁŁ;
 âßðàÆîòàòü æŁæòåìíîå íàó÷íîå ïðåäæòàâºåíŁå î ïóòÿı Ł æïî-
æîÆàı óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ, äàòü íåŒîòîðßå ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ äºÿ åªî îïòŁìŁçàöŁŁ.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí




1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
â —îææŁŁ
2. ÕàðàŒòåð æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â ïåðŁîä
ðåôîðìŁðîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà
3. ÕàðàŒòåðíßå îæîÆåííîæòŁ â äŁíàìŁŒå æîöŁàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â —îææŁŁ â ïîæòïåðåæòðîå÷íßØ
ïåðŁîä
4. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ŒàŒ æºåäæòâŁå ıàðàŒòåðà æîöŁàºüíßı
ïðîöåææîâ â —îææŁŁ
5. ˜ŁàºåŒòŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
Ł ıàðàŒòåðà æîöŁàºüíîªî óïðàâºåíŁÿ

















Òåìà 4. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ŒàŒ æºåäæòâŁå ıàðàŒòåðà
æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ â —îææŁŁ
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì, æîîò-
íîłåíŁå ŒàòåªîðŁØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà,
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ îðªàíŁçàöŁÿ îÆøåæòâà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà îÆøåæòâà
â äåØæòâŁŁ, â äŁíàìŁŒå. ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ïîäæŁæòåìà ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ æŁæòåìß ŒàŒ îæíîâà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. «ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ
ðåæŁì» ŒàŒ ìíîªîïºàíîâàÿ ŒàòåªîðŁÿ, îòðàæàþøàÿ äŁíàìŁŒó, æàìî
ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ´ßäåºåíŁå Ł ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà îæíîâíßı ýºåìåíòîâ, æîæòàâºÿþøŁı æîäåðæàíŁå ïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî ðåæŁìà.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì ŒàŒ æºåäæòâŁå ıàðàŒòåðà æîöŁàºüíßı
ïðîöåææîâ Ł ŒàŒ æºåäæòâŁå ðîºŁ æóÆœåŒòŁâíîªî ôàŒòîðà.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà òŁïà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà â —îææŁŁ â ïåðŁ-
îä æòàíîâºåíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
Òåìà 5. ˜ŁàºåŒòŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ìîäåðíŁçàöŁŁ Ł ıàðàŒòåðà æîöŁàºüíîªî
óïðàâºåíŁÿ
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ìåæïðåäìåòíßı äåôŁíŁöŁØ: «ïîºŁòŁ-
÷åæŒàÿ ìîäåðíŁçàöŁÿ», «ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåæŁì», «æîöŁàºüíîå óïðàâ-
ºåíŁå», «ïåðåıîäíßØ ïåðŁîä». ¨. À. ¨ºüŁí î æîîòíîłåíŁŁ «ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà» Ł «óïðàâºåíŁÿ».
˜ŁàºåŒòŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ æîöŁàºüíîªî óïðàâºåíŁÿ Ł îæíîâ-
íßı òŁïîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà. ÕàðàŒòåð ŒîððåºÿöŁîííîØ çà-
âŁæŁìîæòŁ ìåæäó ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁåØ Ł æîöŁàºüíßì
óïðàâºåíŁåì.
´ßÿâºåíŁå äåæòàÆŁºŁçŁðóþøŁı ôàŒòîðîâ â âîçìîæíîæòÿı Œî-
îðäŁíàöŁŁ ïðîöåææà ìîäåðíŁçàöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåæŁìà Ł æî-
öŁàºüíîªî óïðàâºåíŁÿ.
˛æíîâíßå Œîíòóðß ìîäåºŁ ìîäåðíŁçàöŁîííîªî ïåðåıîäà ðîæ-
æŁØæŒîªî îÆøåæòâà.
ðàäŁŒàºüíîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ðåôîðìß â íà÷àºå 90-ı ªîäîâ. «´îØ-
íà» ïðîªðàìì, Æþäæåòîâ, çàŒîíîâ, ÆàíŒîâ. ˝àðàæòàíŁå òåìïîâ òå-
íåâîØ ýŒîíîìŁŒŁ, óæŁºåíŁå ðåªŁîíàºüíîªî æåïàðàòŁçìà. —åàºŁçà-
öŁÿ ïðîªðàììß ïðŁâàòŁçàöŁŁ â —îææŁŁ.
ÀíàºŁç ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, ŁìåâłŁı ìåæòî ïîæºå ºŁÆå-
ðàºŁçàöŁŁ öåí æ íà÷àºà 1992 ªîäà. ÑòðóŒòóðíî-ºîªŁ÷åæŒàÿ æıåìà
àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ŒîìàíäíîØ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ðßíî÷íîØ ýŒîíîìŁŒŁ.
˛ÆœåŒòŁâíßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ıîä æî-
öŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
Òåìà 3. ÕàðàŒòåðíßå îæîÆåííîæòŁ â äŁíàìŁŒå
æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ â —îææŁŁ
â ïîæòïåðåæòðîå÷íßØ ïåðŁîä
ÑïåöŁôŁŒà ŒàòåªîðŁØ æîöŁàºüíßå ïðîöåææß, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðî-
öåææß, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå îÆðàçîâàíŁÿ.
ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â —îææŁŁ â ïîðåôîðìåííßØ
ïåðŁîä.
—åôîðìŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß â Œîíöå 80-ı ªîäîâ.
ˇåðâßØ æœåçä íàðîäíßı äåïóòàòîâ ÑÑÑ— ŒàŒ îæíîâíîå ïîºŁòŁ-
÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå äàííîªî ïåðŁîäà. ÓæŁºåíŁå öåíòðîÆåæíßı
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, ôîðìŁðîâàíŁå íàöŁîíàºüíßı «Œºàíîâ»
Ł ýºŁò. «´îØíà» çàŒîíîâ. ¨æòîŒŁ Ł ïðŁ÷Łíß ªðóïïîâîªî ýªîŁçìà
Ł ðåªŁîíàºüíîªî æåïàðàòŁçìà.
ÕàðàŒòåð ÆîðüÆß ìåæäó ŁæïîºíŁòåºüíîØ Ł çàŒîíîäàòåºüíîØ
âºàæòüþ â —îææŁŁ ïîæºå ðàæïàäà Ñîþçà ÑÑ—. Ôåäåðàºüíîå æîÆðà-
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ðåàºŁÿì æòðàíß, åå æîöŁîŒóºüòóðíîØ ïî÷âå.
ˇðîÆºåìß ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ Ł óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ.
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Òåìà 6. ÑîîòíîłåíŁå æòŁıŁØíîæòŁ Ł óïðàâºÿåìîæòŁ
æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æóÆœåŒòîâ óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁì ïðîöåææàìŁ. ˛æíîâíßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà âîçìîæíîæòü,
ıàðàŒòåð Ł ýôôåŒòŁâíîæòü óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ
ïðîöåææàìŁ.
˛æîÆåííîæòŁ óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåæ-
æàìŁ.
Ñôåðà ïðŁìåíåíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî óïðàâºåíŁÿ â ïåðŁîä
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ. ÀâòîðæŒàÿ äŁíàìŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü
ïîºŁòŁŒî-æîöŁàºüíîªî ðàâíîâåæŁÿ â îÆøåæòâå. ÌåıàíŁçì ïîºŁ-
òŁŒî-æîöŁàºüíîªî ðàâíîâåæŁÿ. ˛æíîâíßå óæºîâŁÿ ïî ïîâßłåíŁþ
ýôôåŒòŁâíîæòŁ óïðàâºåíŁÿ æîöŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ Ł ââåäåíŁÿ
æîöŁàºüíîØ æŁæòåìß â ðàâíîâåæŁå.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ ïî îïòŁìŁçàöŁŁ óïðàâºåí÷åæŒî-
ªî ïðîöåææà íà âæåı îæíîâíßı óðîâíÿı.
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ŒŁı æòðóŒòóð;
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ïåðŁîäà, âßÿâºåíŁå æïîæîÆîâ Ł ìåıàíŁçìîâ çàøŁòß ªðàæäàíæŒîªî
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ôîðìàöŁŁ.
ÀŒòóàºüíîæòü äàííîªî æïåöŒóðæà îÆóæºîâºåíà òåì, ÷òî òîºüŒî
ªðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî æïîæîÆíî çàæòàâŁòü ªîæóäàðæòâî îòâåòæòâåí-
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ðåàºŁæòŁ÷íåå îöåíŁòü íå òîºüŒî àŒòóàºüíîå æîæòîÿíŁå ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ, íî Ł åªî äàºüíåØłŁå ïåðæ-
ïåŒòŁâß.
Öåºü æïåöŒóðæà  ðàæŒðßòü æóøíîæòü Ł îæîÆåííîæòŁ æòàíîâºå-
íŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â —îææŁŁ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà
â åäŁíæòâå åªî æóÆœåŒòíîªî Ł æòðóŒòóðíîªî ŁçìåðåíŁØ.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 àíàºŁç æóøíîæòŁ, æòðóŒòóðß Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôîðì ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà, âßÿâºåíŁå æïåöŁôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ ŒàæäîØ
Łç íŁı;
 îÆîæíîâàíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ðàææìîòðåíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆ-
øåæòâà â ðàìŒàı ºþÆîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ôîðìß â åäŁíæòâå åªî æóÆœåŒ-
òíîªî Ł æòðóŒòóðíîªî ŁçìåðåíŁØ;




1. Ñóøíîæòü, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß, æòðóŒòóðà Ł ôóíŒöŁŁ
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà
2. ˛æîÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ïåðâŁ÷íîØ Ł âòîðŁ÷íîØ ìîäåð-
íŁçàöŁŁ
3. ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî â äîðåâîºþöŁîííîØ —îææŁŁ






îííßı îÆøåæòâà ˙àïàäà Ł ´îæòîŒà. ˜ŁàºåŒòŁŒà ºŁ÷íîæòŁ Ł ªðóï-
ïß â ïðîöåææå ôîðìŁðîâàíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà íà ˙àïàäå.
ÀæŁììåòðŁÿ âî âçàŁìîîòíîłåíŁÿı ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà Ł ªî-
æóäàðæòâà â íåçàïàäíßı æîöŁóìàı. ÑïåöŁôŁŒà «ïåðâŁ÷íßı îÆø-
íîæòåØ» òðàäŁöŁîííîªî òŁïà. ÑŁæòåìà æîöŁàºüíßı ŒîðïîðàöŁØ
íà ´îæòîŒå. ´çàŁìîäåØæòâŁå «ïåðâŁ÷íßı» Ł «âòîðŁ÷íßı» æîöŁ-
àºüíßı ªðóïï â ïðîöåææå ìîäåðíŁçàöŁŁ íåçàïàäíßı æòðàí. Ñîîòíî-
łåíŁå çàïàäíîªî îïßòà Ł æîÆæòâåííßı æîöŁîŒóºüòóðíßı òðàäŁöŁØ
â ïðîöåææå æòàíîâºåíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â íåçàïàäíßı æòðà-
íàı. ˛æîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Œóºüòóð ´îæòîŒà Ł Łı âºŁÿíŁå
íà ôîðìŁðîâàíŁå ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. —îºü ªîæóäàðæòâà â æòà-
íîâºåíŁŁ ŁíæòŁòóòîâ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â íåçàïàäíßı æòðà-
íàı. ˚îðïîðàòŁâíàÿ Ł ŒîììóíŁòàðíàÿ ðàçíîâŁäíîæòŁ ªðàæäàíæŒî-
ªî îÆøåæòâà.
Òåìà 3. ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî â äîðåâîºþöŁîííîØ
—îææŁŁ
˙àðîæäåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æâîÆîäß íà ˙àïàäå Ł â —îææŁŁ.
¨äåîºîªŁ÷åæŒîå îÆîæíîâàíŁå íîâîØ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ â ýïîıó
æòàíîâºåíŁÿ àÆæîºþòŁçìà. ÖåííîæòíßØ ðàæŒîº ðîææŁØæŒîªî îÆøå-
æòâà. ÑîöŁàºüíßå ïðåªðàäß íà ïóòŁ ïðîìßłºåííîØ ìîäåðíŁçà-
öŁŁ —îææŁŁ. —åôîðìß ˇåòðà I: öåºŁ Ł æðåäæòâà. ˇîºŁòŁŒà «ïðî-
æâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà» ¯ŒàòåðŁíß II. ˇðŁ÷Łíß æîöŁàºüíîØ
ïàææŁâíîæòŁ Ł ïîŒîðíîæòŁ ðóææŒîªî íàðîäà. —åôîðìß ÀºåŒæàíä-
ðà II. ÔîðìŁðîâàíŁå íîâîªî òŁïà ïðîìßłºåííßı îòíîłåíŁØ.
Ñîþçß ðàÆîòîäàòåºåØ Ł ïðîôæîþçß. Àªðàðíàÿ, óíŁâåðæŁòåòæŒàÿ,
öåíçóðíàÿ, çåìæŒàÿ, æóäåÆíàÿ, âîåííàÿ ðåôîðìß. ˛Æøåæòâåííßå
îðªàíŁçàöŁŁ Ł ªðàæäàíæŒŁå ó÷ðåæäåíŁÿ. ÒðàäŁöŁŁ ÆºàªîòâîðŁ-
òåºüíîæòŁ. ˇðîæâåòŁòåºüæŒŁå îðªàíŁçàöŁŁ. ˝àó÷íßå îÆøåæòâà
Ł æàìîäåÿòåºüíßå ïðîôåææŁîíàºüíßå îÆœåäŁíåíŁÿ. å˘íæŒîå äâŁ-
æåíŁå.
—åâîºþöŁÿ 19051907 ªª.: íîâßØ ýòàï ôîðìŁðîâàíŁÿ ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà. ˇîÿâºåíŁå íåçàâŁæŁìßı ïðîôæîþçîâ. ˛òíîłåíŁå
ªîæóäàðæòâà Œ îÆøåæòâåííßì îðªàíŁçàöŁÿì. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ.
ÖåðŒîâü Ł æåºüæŒàÿ îÆøŁíà. ˚îíæåðâàòŁâíî-îıðàíŁòåºüíàÿ Ł ªðàæ-
Òåìà 1. Ñóøíîæòü, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß, æòðóŒòóðà
Ł ôóíŒöŁŁ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà
˛æíîâíßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïîäıîäß Œ îæìßæºåíŁþ ôåíîìå-
íà ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ˚ðŁòåðŁŁ âßäåºåíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ôîðì ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ÀíòŁ÷íàÿ, æðåäíåâåŒîâàÿ Ł æîâðå-
ìåííàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ÑóÆœåŒòíîå
ŁçìåðåíŁå æîâðåìåííîªî ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà: ıàðàŒòåðŁæòŁŒà
ªðàæäàíŁíà. ¨íæòŁòóöŁîíàºüíßå, Œóºüòóðíßå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ æòàíîâºåíŁÿ çðåºîªî æóÆœåŒòà ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà. ˇðŁçíàŒŁ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı æòðóŒòóð ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà. ˛æíîâíßå ªðóïïß ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßı æòðóŒòóð
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. ÔóíŒöŁŁ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà.
Òåìà 2. ˛æîÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ Ł ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â æòðàíàı ïåðâŁ÷íîØ
Ł âòîðŁ÷íîØ ìîäåðíŁçàöŁŁ
ØŁðîŒŁØ Ł óçŒŁØ ïîäıîäß Œ ïîíŁìàíŁþ ªðàæäàíæŒîªî îÆøå-
æòâà. ÑïåöŁôŁŒà çàïàäíîØ Ł íåçàïàäíîØ ìîäåºåØ ªðàæäàíæŒîªî
îÆøåæòâà: îòºŁ÷Łÿ ïî ªåíåçŁæó Ł òŁïó. ˇðåäïîæßºŒŁ æòàíîâºåíŁÿ
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* ÑòàöŁîíàðíßØ ŒîíòŁíªåíò/äŁæòàíòíîå îÆó÷åíŁå.
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äàíæòâåííàÿ òðàäŁöŁŁ â ðóææŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œóºüòóðå. ˇæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁŒî-Œóºüòóðíßå ôàŒòîðß, ïðåïÿòæòâîâàâłŁå
æòàíîâºåíŁþ â —îææŁŁ ŁíæòŁòóòîâ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà. —åôîð-
ìß ˇ. À. ÑòîºßïŁíà. —îºü ªîæóäàðæòâà Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ýºŁòß â ïðî-
öåææàı æòàíîâºåíŁÿ ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â äîðåâîºþöŁîííîØ
—îææŁŁ.
Òåìà 4. ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî â ÑÑÑ—
ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî â æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä: ìŁô ŁºŁ ðåàºü-
íîæòü? ˝åæîâìåæòŁìîæòü ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà Ł òîòàºŁòàðíîªî
ªîæóäàðæòâà. «˝åòðàäŁöŁîííßå» æîâåòæŒŁå ôîðìß âîæïðîŁçâîäæòâà
æîöŁàºüíîªî ŒàïŁòàºà. —îºü æåìüŁ, łŒîºß, òðóäîâîªî ŒîººåŒòŁâà,
Œóºüòóðß â ïîâßłåíŁŁ óðîâíÿ æàìîîðªàíŁçàöŁŁ Ł ªðàæäàíæòâåí-
íîæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ æîâåòæŒîªî ŒîðïîðàòŁâŁçìà. ÀíòŁíîìŁ÷íîæòü
äóıîâíîªî ìŁðà Ł ðåàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ æîâåòæŒîªî ÷åºîâåŒà. ÔàŒ-
òîðß, æíŁæàâłŁå óðîâåíü ªðàæäàíæòâåííîæòŁ æîâåòæŒŁı ºþäåØ.
ÑïåöŁôŁŒà îôŁöŁàºüíßı Ł íåîôŁöŁàºüíßı ŁíæòŁòóòîâ ªðàæäàí-
æŒîªî îÆøåæòâà â æîâåòæŒŁØ ïåðŁîä. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
æîâåòæŒîªî ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà.
Òåìà 5. ˆðàæäàíæŒîå îÆøåæòâî â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ:
æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß
˜âå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà æîæòîÿíŁå Ł ïåðæïåŒòŁâß ªðàæäàíæŒîªî
îÆøåæòâà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ. ÔîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß æîöŁàºü-
íîªî ïàðòíåðæòâà. ÑòàíîâºåíŁå ŁíæòŁòóòà ìíîªîïàðòŁØíîæòŁ. —îæ-
æŁØæŒŁØ «òðåòŁØ æåŒòîð»: ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ, æîæòîÿíŁå, æòðóŒòóðà,
ôóíŒöŁŁ, äîæòŁæåíŁÿ Ł ïðîÆºåìß. ÑîöŁîŒóºüòóðíßå îðªàíŁçàöŁŁ
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ. ÕàðàŒòåð âçàŁìî-
îòíîłåíŁØ ªîæóäàðæòâà Ł íàðîæäàþøŁıæÿ æòðóŒòóð ªðàæäàíæŒîªî
îÆøåæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ðîææŁØæŒîªî ŒîðïîðàòŁâŁç-
ìà. ˇîºŁòŁŒà æîªºàæîâàíŁÿ Łíòåðåæîâ â ðàìŒàı «ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
æîîÆøåæòâ»: äîæòŁæåíŁÿ Ł ïåðæïåŒòŁâß. ÑóÆœåŒòíîå ŁçìåðåíŁå
ªðàæäàíæŒîªî îÆøåæòâà â æîâðåìåííîØ —îææŁŁ: ïðîÆºåìà ôîðìŁ-
ðîâàíŁÿ ªðàæäàíæŒîØ Œóºüòóðß.
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 ðàææìîòðåòü îæíîâíßå ïðŁåìß, æòðàòåªŁŁ óÆåæäàþøåØ Œîì-
ìóíŁŒàöŁŁ Ł ïðîïàªàíäß;
 îïŁæàòü òåıíîºîªŁŁ óïðàâºåíŁÿ ÷åºîâåŒîì â òîòàºŁòàðíîì
îÆøåæòâå;
 ïðîàíàºŁçŁðîâàòü æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ïðŁçíàŒŁ ìàíŁïóºÿòîðæŒîªî
òŁïà ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà;
 ïðîâåæòŁ òðåíŁíª íà óìåíŁå âßÿâŁòü ìàíŁïóºÿöŁŁ â ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁı ŒîìïàíŁÿı;
 çàâåðłŁòü æïåöŒóðæ æàìîæòîÿòåºüíßì ŁææºåäîâàíŁåì â ðå-




ˇîºŁòîºîªŁ÷åæŒŁØ æïåöŒóðæ, ïîæâÿøåííßØ Łçó÷åíŁþ òåîðåòŁ-
÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî óïðàâºåíŁÿ ÷åºîâå-
Œîì (ŁíäŁâŁäîì, æîöŁàºüíîØ îÆøíîæòüþ) â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå.
˛ÆœåŒòîì ŁææºåäîâàíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîöåææ æŒðßòîªî æòŁıŁØíîªî
Ł æîçíàòåºüíîªî âîçäåØæòâŁÿ íà æŁçíåäåÿòåºüíîæòü ºþäåØ, ïðåä-
ìåòîì  ïðŁåìß, æïîæîÆß Ł òåıíîºîªŁŁ íåçðŁìîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
óïðàâºåíŁÿ Ł ìåíåäæìåíòà, à òàŒæå Łı ýôôåŒòß Ł äîºªîæðî÷íßå
ðåçóºüòàòß.
ÀŒòóàºüíîæòü äàííîªî æïåöŒóðæà îÆóæºîâºåíà ŒóºüòŁâŁðîâàíŁ-
åì â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå ìíîªîîÆðàçíßı òåíåâßı âŁäîâ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, çàŒðßòîæòüþ ïðŁíÿòŁÿ ìíîªŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
ðåłåíŁØ Ł ïðîâåäåíŁÿ Łı â æŁçíü. ˚ðîìå òîªî, îæòðîòà äàííîØ
ïðîÆºåìß íàðàæòàåò â æâÿçŁ æ ïðîöåææàìŁ äåìîŒðàòŁçàöŁŁ Ł àŒ-
òŁâŁçàöŁŁ â ºþäÿı ºŁ÷íîæòíîªî íà÷àºà, Łı íàðàæòàþøåØ ïîòðåÆ-
íîæòüþ â ïîºíîöåííîì Ł ïºîäîòâîðíîì æóøåæòâîâàíŁŁ, ŁíäŁâŁ-
äóàºüíîØ æàìîðåàºŁçàöŁŁ.
Öåºü Œóðæà  ðàæŒðßòü æóøíîæòü Ł æîäåðæàíŁå æîöŁàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı ìàíŁïóºÿöŁØ ÷åºîâåŒîì â æîâðåìåííîì ðîææŁØæŒîì
Ł çàïàäíîì îÆøåæòâå.
˙àäà÷Ł æïåöŒóðæà:
 Łææºåäîâàòü íåîÆıîäŁìîæòü Ł ïîòðåÆíîæòü îÆøåæòâà â æîâðå-
ìåííîì ïîºŁòŁ÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ Ł ìåíåäæìåíòå;
 ïîŒàçàòü îæîÆßå æïîæîÆß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æîöŁàºŁçàöŁŁ ÷åºî-
âåŒà, ýºŁìŁíŁðóþøŁå åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü Ł óíŁŒàºüíîæòü;
 ðàæŒðßòü æîäåðæàíŁå òåíåâßı æòðóŒòóð ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà
Ł îÆøåæòâà â Œà÷åæòâå æôåðß æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ìàíŁïóºÿ-
öŁØ;
 îïðåäåºŁòü æóøíîæòü ìàíŁïóºÿöŁØ â æîâðåìåííîì ïîºŁòŁ-
÷åæŒîì óïðàâºåíŁŁ;
 ïîŒàçàòü îæîÆåííßå ÷åðòß ìàíŁïóºÿöŁØ ÷åºîâåŒîì;
 âßÿâŁòü æïåöŁôŁŒó âîçäåØæòâŁÿ ìàíŁïóºÿöŁØ íà ïîòðåÆíîæ-
òŁ Ł æîçíàíŁå ºþäåØ;
'  Þ. À. ¯ðìàŒîâ, 2004
Òåìà Ó÷åÆíßå ÷àæß
1. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ ÷åºîâåŒîì ŒàŒ
òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
2. —åäóŒöŁîíŁçì  îæîÆßØ æïîæîÆ æîöŁàºŁçàöŁŁ Ł ðåªóºÿ-
öŁŁ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ
3. Òåíåâßå æòðóŒòóðß ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà ŒàŒ îÆœåŒò, æðåä-
æòâî Ł «Œàíàº» äºÿ óïðàâºåíŁÿ Ł ìàíŁïóºÿöŁØ
4. Ñóøíîæòü Ł ïðŁçíàŒŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ìàíŁïó-
ºÿöŁŁ
5. ˛æîÆåííîæòŁ ìàíŁïóºÿöŁØ ÷åºîâåŒîì â òîºïå
6. ÓïðàâºåíŁå Ł ìàíŁïóºÿöŁŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ ºþäåØ
7. ÒåıíŁŒà óïðàâºåíŁÿ æîçíàíŁåì ÷åºîâåŒà
8. «ÀçÆóŒà ïðîïàªàíäß»
9. ÓïðàâºåíŁå ÷åºîâåŒîì â òîòàºŁòàðíîì îÆøåæòâå
10. Óïðàâºÿåìîæòü: ìàíŁïóºÿòîðæŒŁØ òŁï ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà
11. ÒðåíŁíª «ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðåôåðåíäóì»


















Òåìà 3. Òåíåâßå æòðóŒòóðß ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà
ŒàŒ îÆœåŒò, æðåäæòâî Ł «Œàíàº» äºÿ óïðàâºåíŁÿ
Ł ìàíŁïóºÿöŁØ
˙íà÷åíŁå ïîíÿòŁÿ òåíŁ â ÿçßŒå ïîºŁòŁŒŁ, ïðåææß, ïóÆºŁöŁæ-
òŁŒŁ: òåíåâàÿ ýŒîíîìŁŒà, òåíåâàÿ ïîºŁòŁŒà, òåíåâîå ïðàâŁòåºü-
æòâî, òåíåâàÿ þæòŁöŁÿ, òåíåâîå ïðàâî Ł ò. ï. ˛òðàæåíŁå òåíåâßı
æóøíîæòåØ, îòíîłåíŁØ Ł ïðîöåææîâ â ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòó-
ðå: «òåíü îòöà ˆàìºåòà» Ó. ØåŒæïŁðà, «÷åðíßØ ÷åºîâåŒ» â ìàºåíü-
ŒŁı òðàªåäŁÿı À. ˇółŒŁíà, «ˇîðòðåò ˜îðŁàíà ˆðåÿ» ˛. Óàºüäà,
«˜âîØíŁŒ» À. ØàìŁææî, «˜îŒòîð ˜æåŒŁº Ł ìŁæòåð ÕàØä» —. ÑòŁ-
âåíæîíà, æŒàçŒà «Òåíü» .ˆ Õ. Àíäåðæåíà.
ˇðîÆºåìà «òåíŁ» ŒàŒ ôîðìß æîöŁàºüíîØ îòâåðæåííîæòŁ â ðóæ-
æŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðå:
 îÆðàçß «ºŁłíŁı ºþäåØ» ó Ì. ¸åðìîíòîâà («ˇå÷îðŁí»),
¨. Òóðªåíåâà («`àçàðîâ»), â ðîìàíàı ¸. Òîºæòîªî (˚íÿçü ˝åıºþäîâ
â «´îæŒðåæåíŁŁ»). ˇðîÆºåìà ðàæøåïºåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ â ïðîŁç-
âåäåíŁÿı Ô. ˜îæòîåâæŒîªî, Ì. ˆîðüŒîªî, Ñ. ¯æåíŁíà, Ì. `óºªàŒîâà;
 «˙àïŁæŒŁ Łç ïîäïîºüÿ», «˜âîØíŁŒ», «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß»,
«`åæß», ðàææŒàç «˚àðàìîðà», ðîìàí «˘Łçíü ˚ºŁìà ÑàìªŁíà», ïî-
ýìà «×åðíßØ ÷åºîâåŒ», ðîìàí «Ìàæòåð Ł ÌàðªàðŁòà».
ÀíàºŁç «òåíŁ» â ôŁºîæîôæŒîØ Ł ïîºŁòîºîªŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòó-
ðå: «ïîäïîºüíßØ ÷åºîâåŒ» â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˝. `åðäÿåâà («¨æòîŒŁ
Ł æìßæº ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà»), «äðóªîØ» â ïðîŁçâåäåíŁÿı Ý. Ôðîì-
ìà, «àºüòåð ýªî» Ý. ˆóææåðºÿ Ł ò. ï.
˛Æðàç «òåíŁ» â Œà÷åæòâå æŒðßòîØ æòîðîíß æŁçíŁ â ïðîŁçâåäå-
íŁÿı Ô. ˝Łöłå «ÒàŒ ªîâîðŁº ˙àðàòóæòðà», «ÀíòŁıðŁæòŁàíŁí»,
«´îºÿ Œ âºàæòŁ».
«Òåíü» ŒàŒ îò÷óæäåííàÿ Ł ïðåâðàøåííàÿ ôîðìà æóøåæòâîâà-
íŁÿ íåâîæòðåÆîâàííßı îÆøåæòâîì ŁíäŁâŁäóàºüíßı Œà÷åæòâ ÷åºî-
âåŒà.
Òåìà 4. Ñóøíîæòü Ł ïðŁçíàŒŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ìàíŁïóºÿöŁŁ
ÑŒðßòßØ, àíîíŁìíßØ, óíŁâåðæàºüíßØ ıàðàŒòåð ìàíŁïóºÿöŁØ,
îæíîâàííßı íà çíàíŁŁ ïðŁðîäß Ł Æåææîçíàòåºüíîªî â ÷åºîâåŒå Ł
òðåÆóþøŁı ŁæŒóæíîæòŁ Ł æíîðîâŒŁ.
Òåìà 1. ÑîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ìàíŁïóºÿöŁŁ
÷åºîâåŒîì ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ
ïðîÆºåìß
ÌŁðîâàÿ «ıîºîäíàÿ» âîØíà ŒàŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ŁäåîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ýŒæïàíæŁÿ. Ìåæòî —îææŁŁ â ìŁðîâßı Łí-
ôîðìàöŁîííßı âîØíàı Ł ìåæäóíàðîäíîì îÆìåíå ŁíôîðìàöŁåØ.
ÀŒòóàºüíîæòü Łçó÷åíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ìàíŁïóºÿöŁØ
â îÆøåæòâå.
¸àòŁíæŒîå ïðîŁæıîæäåíŁå ïîíÿòŁÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ, ïðÿìîå Ł ìå-
òàôîðŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå äàííîªî òåðìŁíà, åªî ŁæïîºüçîâàíŁå â ðàç-
ºŁ÷íßı íàóŒàı. ¸îªŁ÷åæŒŁå ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ïîðîæäåííßå ïðŁìå-
íåíŁåì ïîíÿòŁÿ ìàíŁïóºÿöŁÿ Œ ÷åºîâåŒó, åªî ºŁ÷íîæòŁ, æîçíàíŁþ
Ł ïîâåäåíŁþ.
´å÷íßØ «ðàçðßâ» ìåæäó çàäà÷àìŁ íîðìàºüíîªî ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ îÆøåæòâà Ł ïîºíîöåííîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó ºŁ÷íîæòüþ Ł îÆøåæòâîì  äðàìà ŁíäŁâŁäó-
àºüíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ Ł æóÆæòàíöŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ìàíŁïóºÿöŁØ.
Òåìà 2. —åäóŒöŁîíŁçì  îæîÆßØ æïîæîÆ æîöŁàºŁçàöŁŁ
Ł ðåªóºÿöŁŁ æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ
ÑîöŁàºŁçàöŁÿ ŁíäŁâŁäîâ â îÆøåæòâå, åå öåºŁ Ł ôóíŒöŁŁ.
—åäóŒöŁÿ ŒàŒ ïîçíàâàòåºüíàÿ ïðîöåäóðà Ł ýºåìåíò æòŁıŁØíîØ
æîöŁàºŁçàöŁŁ. ˙íà÷åíŁå ðåàºüíßı àÆæòðàŒöŁØ (æîöŁàºüíßı æıåìà-
òŁçìîâ) â îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ Ł ïðîöåææàı æîöŁàºŁ-
çàöŁŁ. —åäóŒöŁîíŁæòæŒîå äîìŁíŁðîâàíŁå æîöŁàºüíîªî íàä ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßì, íŁâåºŁðîâàíŁå óíŁŒàºüíîæòŁ äóıîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
îÆºŁŒà ÷åºîâå÷åæŒŁı ŁíäŁâŁäîâ, æòàíäàðòŁçàöŁÿ Łı ºŁ÷íîæòíßı
Œà÷åæòâ â öåºÿı ïîâßłåíŁÿ óïðàâºÿåìîæòŁ æîöŁóìîì. Ôîðìß (æïî-
æîÆß) ïðîÿâºåíŁÿ æîöŁàºüíîªî ðåäóŒöŁîíŁçìà: îâåøåæòâºåíŁå
(ðåŁôŁŒàöŁÿ), îìàææîâºåíŁå (ìàææîâŁçàöŁÿ), Œîììóíàºüíîå çàŒðå-
ïîøåíŁå (îÆîÆøåæòâºåíŁå) ÷åºîâåŒà.
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Òåìà 7. ÒåıíŁŒà óïðàâºåíŁÿ æîçíàíŁåì ÷åºîâåŒà
ÑòåðåîòŁïß æîçíàíŁÿ (ïî Ó. ¸Łïïìàíó): «ïðåäâçÿòîå ìíåíŁå»,
«óïðîøåííàÿ ŒàðòŁíŒà», «îòïå÷àòîŒ îÆœåŒòîâ îŒðóæàþøåªî ìŁðà».
ÑâîØæòâà æòåðåîòŁïîâ: à) óæòîØ÷Łâîæòü Ł ŒîíæåðâàòŁçì; Æ) óïðî-
øåííîæòü Ł æıåìàòŁçì; â) îÆîÆøåííîæòü Ł îöåíî÷íßØ ıàðàŒòåð;
ª) æïîæîÆíîæòü çàŒðåïŁòü îÆß÷àŁ Ł òðàäŁöŁŁ â Œà÷åæòâå «ïðŁâß÷-
íßı îòíîłåíŁØ»; ä) óæòàíîâºåíŁå æâÿçŁ íîâîªî Ł æòàðîªî îïßòà;
å) çàøŁòà æóÆœåŒòŁâíîªî ìŁðà ŁíäŁâŁäà; æ) ðåïðåçåíòàöŁÿ îæíîâ-
íßı ïîòðåÆíîæòåØ â æîçíàíŁŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ. ˛òºŁ÷Łå æòåðåîòŁ-
ïîâ îò ïðåäóÆåæäåíŁØ Ł ïðåäðàææóäŒîâ.
ˇîíÿòŁå ŁìŁäæà. .ˆ ¸åÆîí îÆ «îÆàÿíŁŁ» ºþäåØ, åªî æâÿçŁ
æ óæïåıîì Ł íåóäà÷àìŁ. ˙. ÔðåØä î «ïðåæòŁæå» ºþäåØ Ł âåøåØ.
˛òºŁ÷Łÿ ŁìŁäæà îò æòåðåîòŁïà: à) ŒîíŒðåòíîæòü, ŁíäŁâŁäóàºü-
íîæòü ŁìŁäæà; Æ) «ðåŒºàìíàÿ íàòÿæŒà»; â) «ìíŁìàÿ íåäîîöåíŒà».
¨ìŁòàöŁÿ îÆœåŒòŁâíîæòŁ îöåíŒŁ ïðåäìåòà; ª) îðŁåíòàöŁÿ íà æî-
çíàòåºüíîå Ł Æåææîçíàòåºüíîå âîæïðŁÿòŁå; ä) íåçàâåðłåííîæòü 
ïðŁçßâ Œ äîìßæºŁâàíŁþ Ł æîòâîð÷åæòâó; å) ŁìŁäæ ŒàŒ ôåíîìåí
ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ, åªî æóªªåæòŁâíîæòü íà ŁíäŁâŁäóàºüíîì óðîâ-
íå. ˇðŁåìß óæòàíîâºåíŁÿ æâÿçŁ ŁìŁäæà Ł æòåðåîòŁïà ïîæðåäæòâîì
àææîöŁàöŁØ ïî æıîäæòâó, æìåæíîæòŁ Ł Œîíòðàæòó. ˇðîíŁŒíîâåíŁå
â ïîäæîçíàíŁå æ «÷åðíîªî âıîäà» Ł ŁìŁòàöŁÿ æâîÆîäíîªî âßÆîðà.
Òåìà 8. «ÀçÆóŒà ïðîïàªàíäß»
˛æîÆåííîæòŁ ìßłºåíŁÿ îÆß÷íîªî, æðåäíåªî ÷åºîâåŒà: ýìîöŁ-
îíàºüíîæòü, «æðßâß» ºîªŁŒŁ Ł ïîäìåíà óìîçàŒºþ÷åíŁØ îöåíŒîØ,
æòåðåîòŁïîì, àææîöŁàöŁåØ, îÆøåæòâåííßì ìíåíŁåì, «çäðàâßì
æìßæºîì». ÀŒò ìßłºåíŁÿ ŒàŒ àŒò æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ, ó÷àæòŁå
â íåì âæåªî, öåºîæòíîªî ÷åºîâåŒà.
ˇðŁåìß âîçäåØæòâŁÿ íà æîçíàíŁå æ ó÷åòîì åªî îæîÆåííîæòåØ:
1) ÆºŁæòàòåºüíàÿ íåîïðåäåºåííîæòü; 2) íàŒºåŁâàíŁå ÿðºßŒîâ;
3) òðàíæôåð; 4) æâŁäåòåºüæòâî; 5) «ïîäòàæîâŒà Œàðò»; 6) «Łªðà â ïðî-
æòîíàðîäíîæòü»; 7) «îÆøàÿ ïºàòôîðìà»; 8) ºîªîŒðàòŁÿ. ¨æïîºüçî-
âàíŁå ýôôåìŁçìîâ â Œà÷åæòâå ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ «ŒîæìåòŁŒŁ». Ñºî-
âà-«ºàæŒŁ».
˝åâŁäŁìàÿ âºàæòü ÿçßŒà íàä æîçíàíŁåì â òîòàºŁòàðíßı Ł òå-
îŒðàòŁ÷åæŒŁı ªîæóäàðæòâàı. ˜óıîâíßØ Œîíòðîºü Ł ôîðìŁðîâàíŁå
ˇðîÿâºåíŁå ìàíŁïóºÿöŁØ â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı îÆøåæòâåííîØ
æŁçíŁ ÷åºîâåŒà: â ýŒîíîìŁŒå, ïîºŁòŁŒå, Œóºüòóðå Ł ò. ï.
ÀíàºŁç æóøíîæòŁ ìàíŁïóºÿöŁØ â àíªºî- Ł íåìåöŒîÿçß÷íîØ
ºŁòåðàòóðå: .ˆ ØŁººåð («ìŁôîºîªŁçàöŁÿ æîçíàíŁÿ, ìŁðîâîççðå-
íŁÿ»), .ˆ ÌàðŒóçå («ýºŁìŁíàöŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà»), .ˆ -
ÔàðÆåð («æàìàÿ Łçîøðåííàÿ ôîðìà äŁŒòàòóðß»), ˇ. ÔðåØðå («ïî-
ðàÆîøåíŁå ðàçóìà ÷åºîâåŒà»), —. ˆóäŁí («ıîðîłî îðªàíŁçîâàííßØ
îÆìàí ºþäåØ»), .ˆ ÔðàíŒå («ïðŁíóæäåíŁå Œ æîÆæòâåííîìó æåºà-
íŁþ ŁíäŁâŁäà íå÷òî æäåºàòü»).
Ñóøíîæòü æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ìàíŁïóºÿöŁØ ŒàŒ ŁìŁòà-
öŁÿ æóÆœåŒòíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 5. ˛æîÆåííîæòŁ ìàíŁïóºÿöŁØ ÷åºîâåŒîì â òîºïå
ˇîíÿòŁå òîºïà, åå îæîÆåííîæòŁ Ł òŁïß. ÓíŁôŁŒàöŁÿ ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßı Œà÷åæòâ ÷åºîâåŒà â òîºïå, òðàíæôîðìàöŁÿ åªî ºŁ÷íîæòŁ:
çàìåøåíŁå ïîäºŁííîªî «ÿ» ŁíäŁâŁäîâ íà Łººþçîðíîå, ôŁŒòŁâíîå
æàìîóäîæòîâåðåíŁå. ˛æîÆåííîæòŁ «÷åºîâåŒà òîºïß»: ŁíàŒîæòü,
òðàíææóÆœåŒòŁâíîæòü, ŁìŁòàöŁîííîæòü, æïîæîÆíîæòü Œ ïîäàâºåíŁþ
«ÿ» ŁíäŁâŁäîâ, æâåðŒîìïåíæàòîðíßØ ıàðàŒòåð.
Òåìà 6. ÓïðàâºåíŁå Ł ìàíŁïóºÿöŁŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ
ºþäåØ
ÑîçíàíŁå ŒàŒ «äâîØíŁŒ» ÷åºîâå÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ. ˚ºàææŁ-
ôŁŒàöŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ, Łı ðàçäåºåíŁå íà ìàòåðŁàºüíßå Ł äóıîâ-
íßå, ïåðâŁ÷íßå Ł âòîðŁ÷íßå, âŁòàºüíßå Ł ïðŁæŁçíåííî ôîðìŁ-
ðóåìßå. ˛æíîâàíŁÿ Ł ŒðŁòåðŁŁ äºÿ âßäåºåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı
ïîòðåÆíîæòåØ. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ŁíäóöŁðîâàí-
íßå ïîòðåÆíîæòŁ, Łı âçàŁìîæâÿçü Ł âçàŁìîäåØæòâŁå. ˇðîäóöŁðî-
âàíŁå æîâðåìåííßì îÆøåæòâîì ÷åðåäß íîâßı ïîòðåÆíîæòåØ. Ñïî-
æîÆíîæòü ÷åºîâåŒà Œ ïðŁæâîåíŁþ íîâßı ïîòðåÆíîæòåØ. ÑâîØæòâà
íåóäîâºåòâîðåííîæòŁ Ł íåîòºîæíîæòŁ ïîòðåÆíîæòåØ. ˆðàíü ìåæäó
ðàöŁîíàºüíßì Ł ŁððàöŁîíàºüíßì ìàíŁïóºŁðîâàíŁåì ïîòðåÆíîæ-
òÿìŁ. ˇîäºŁííàÿ Ł æïåŒóºÿòŁâíàÿ æâÿçü ýŒçŁæòåíöŁîíàºüíßı Ł
òåŒóøŁı ïîòðåÆíîæòåØ, ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâíßı íóæä ÷åºîâåŒà.
¨ìŁòàöŁÿ ïîºíîòß óäîâºåòâîðåíŁÿ Ł ðåàºŁçàöŁŁ äóıîâíßı ïîòðåÆ-
íîæòåØ ÷åºîâåŒà, ðàçâŁòŁÿ åªî òâîð÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ.
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4) óæòðàíåíŁå íåóªîäíßı âºàæòÿì ºŁö;
5) ïðåâåíòŁâíàÿ ìåðà ïðîòŁâ æîÆºàçíŁòåºüíßı îÆðàçöîâ æŁç-
íŁ, ìßłºåíŁÿ, ïîâåäåíŁÿ àíòŁòîòàºŁòàðŁåâ;
6) Łçâºå÷åíŁå æŁíåðªåòŁ÷åæŒîªî ýôôåŒòà  âçàŁìîóæŁºåíŁå
äðóªŁı æïîæîÆîâ âºàæòŁ Ł óïðàâºåíŁÿ ïóòåì ÷àæòŁ÷íîªî äóÆºŁðî-
âàíŁÿ Łı ôóíŒöŁØ;
7) ôîðìŁðîâàíŁå ÆàçŁæíîªî àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî òŁïà ÷åºîâå-
Œà òîòàºŁòàðíîªî îÆøåæòâà.
—åôåðåíäóì î æîıðàíåíŁŁ ÑÑÑ— ŒàŒ ªºîÆàºüíßØ Łíæòðóìåíò
óïðàâºåí÷åæŒŁı ìàíŁïóºÿöŁØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì Ł âîºåØ
ºþäåØ.
Òåìà 10. Óïðàâºÿåìîæòü: ìàíŁïóºÿòîðæŒŁØ òŁï
ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà
¨ææºåäîâàíŁå àâòîðŁòàðíîªî òŁïà ÷åºîâåŒà ˙. ÔðåØäîì, Ý. Ôðîì-
ìîì Ł äð.
ˇîä÷ŁíåíŁå æîâðåìåííîªî àâòîðŁòàðíîªî ŁíäŁâŁäà ŁíòåðŁî-
ðŁçîâàííîØ Ł àíîíŁìíîØ âºàæòŁ äîºªà, çäðàâîªî æìßæºà, æîâåæòŁ,
îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ðåŒîìåíäàöŁÿì íàóŒŁ, ŁìïåðàòŁâàì ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒîªî çäîðîâüÿ Ł «âîºłåÆíîìó ïîìîøíŁŒó».
¨ææºåäîâàíŁå àâòîðŁòàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ â ðàÆîòàı Ò. Àäîðíî.
ÒŁïîºîªŁÿ àâòîðŁòàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ: ŒîíâåíöŁàºüíßØ, æàäŁæòæŒî-
ìàçîıŁæòæŒŁØ, ïðŁ÷óäºŁâßØ («ıóºŁªàí»), ìåºàíıîºŁ÷íßØ («ôàíòà-
çåð»), ìàíŁïóºÿòîðæŒŁØ òŁïß. ˛æîÆåííîæòŁ ÷åºîâåŒà-ìàíŁïóºÿòîðà
ïî Ò. Àäîðíî: ìåıàíŁöŁçì Ł æòåðåîòŁïíîæòü æîçíàíŁÿ Ł ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ, Æåäíîæòü ýìîöŁîíàºüíîØ æŁçíŁ Ł íàðöŁææŁçì, æâåðıöåí-
íîæòü æîöŁàºüíîªî ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ, ŁíæòðóìåíòàºüíßØ ïîäıîä
Œ ºþäÿì, àªðåææŁâíîæòü ýòíŁ÷åæŒŁı Ł ðàæîâßı ïðåäðàææóäŒîâ, ªŁ-
ïåðòðîôŁðîâàííîå îòíîłåíŁå Œ «âºàæòŁ» Ł óæòàíàâºŁâàåìîìó åþ
«ïîðÿäŒó».
×åºîâåŒ-ìàíŁïóºÿòîð ïî Ý. Øîæòðîìó, ïðŁ÷Łíß åªî ïîÿâºåíŁÿ
â æîâðåìåííîì îÆøåæòâå.
ÌåıàíŁçì ïðŁâÿçßâàíŁÿ ŁíäŁâŁäóóìà Œ æîâðåìåííîìó îÆøå-
æòâó ÷åðåç Œîíòðîºü çà åªî íóæäàìŁ, ïîòðåÆíîæòÿìŁ Ł ðàçâŁòŁåì
ºŁ÷íîæòŁ. ´ºàæòü âæåîÆøåªî â ŁíäŁâŁäóàºüíîì Æåææîçíàòåºüíîì,
îäíîìåðíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ ( .ˆ ÌàðŒóçå) ŒàŒ óæºîâŁå äîæòŁæå-
íŁÿ æâîÆîäß Ł æ÷àæòüÿ.
ïîæðåäæòâîì æåìàíòŁŒî-ŒîììóíŁŒàòŁâíßı ìåıàíŁçìîâ îïðåäåºåí-
íßı òŁïîâ ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 9. ÓïðàâºåíŁå ÷åºîâåŒîì â òîòàºŁòàðíîì
îÆøåæòâå
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò òîòàºŁòàðŁçìà: Łäåÿ ïåðåäåº-
ŒŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ «íîâîªî ÷åºîâåŒà»,
ïðåâðàøåíŁÿ îòäåºüíîªî ŁíäŁâŁäà âî «âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒóþ
ºŁ÷íîæòü».
Öåííîæòíàÿ äåçîðŁåíòàöŁÿ ŒàŒ òåıíîºîªŁÿ âºàæòŁ, åå ôóíŒöŁŁ:
à) ìàæŒŁðîâŒà ªîæóäàðæòâåííîªî íàæŁºŁÿ;
Æ) ºåªŁòŁìàöŁÿ, îïðàâäàíŁå ðåïðåææŁØ Ł òåððîðà;
â) íàäåºåíŁå âæåîÆøŁì çíà÷åíŁåì Œîðåííßı Łíòåðåæîâ ïàðòŁØ-
íî-ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ ýºŁòß.
˚óºüòŁâŁðîâàíŁå ìíŁìîØ çàŁíòåðåæîâàííîæòŁ â òîòàºŁòàðíîì
îÆøåæòâå.
ˇðŁâŁòŁå åäŁíîìßæºŁÿ ŒàŒ æïîæîÆ óïðàâºåíŁÿ æîçíàíŁåì.
ÔîðìŁðîâàíŁå ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî ŁíòåººåŒòà:
à) ŁíäîŒòðŁíàöŁÿ;
Æ) ŁíŒîðïîðàöŁÿ â ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁØ ìåıàíŁçì âºàæòŁ;
â) íàæàæäåíŁå Œóºüòîâ  ïàðòŁŁ, ïîäâŁªà Ł æàìîïîæåðòâîâà-
íŁÿ, æîâåòæŒîØ âºàæòŁ, ŒîººåŒòŁâà, ðåâîºþöŁŁ Ł äð. ¨íòåººåŒòó-
àºüíàÿ ìŁìŁŒðŁÿ Ł ôîðìŁðîâàíŁå ºŁ÷íîæòŁ ŒîíôîðìŁæòà. —àæıîæ-
äåíŁÿ ìåæäó ŁäåîºîªŁåØ Ł ðåàºüíîæòüþ.
ˇðåâðàøåíŁå âî âðàªà ŒàŒ òåıíîºîªŁÿ âºàæòŁ Ł óïðàâºåíŁÿ
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